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ABSTRAK 

Radio di era refonnasi dan Otonomi Daerah dituntut untuk peka terhadap 
apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bila tidak, maka radio tidak akan bisa 
eksis. Radio Suara Surabaya merupakan salah satu radio yang selalu berusaha 
mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terkait dengan 
kebidupan sosial dan politiknya. 
Seiring dengan berjalannya waktu dan diberlakukannya Undang-Undang 
Otonomi Daerah, Suara Surabaya berusaha memfasilitasi dan membentuk 
Program Dialog Otonomi Daerah sebagai wahana dialog bagi masyarakat dan 
pemerintah demi kelangsungan kota ke depan. Isu-isu seputar Otonomi Daerah 
diangkat untuk mengembangkan potensi pendengar. MelaJui talk show yang 
mereka adakan, diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran hak dan partisipasi 
aktif. 
Selain itu, radio Suara Surabaya lewat acara Dialog Otonomi Daerah ingin 
menjadi bagian dari ftmgsi kontrol. Ftmgsi kontrol Suara Surabaya terbagi pada 
dua pihak, yakni pihak pemerintah dan masyarakat. Fungsi kontrol ini tidak 
dilakukan dengan cara terbuka, vulgar atau melalui tindakan-tindakan. Tetapi 
diharapkan dengan Dialog Otonorni Daerah yang diadakan, masyarakat dan 
pemerintah memptmyai tempat untuk saling mengontrol, ada wadah untuk 
melakukan ftmgsi kontrol terhadap kebijakan. 
Berdasarkan temuan data, diketahui bahwa dengan pertimbangan bisnis, 
radio Suara Surabaya tidak menjual produk tetapi menjual pendengar. Dalam hal 
kebijakan publik, pengaruh radio Suara Surabaya tidak bisa mempengaruhi secara 
langstrng. Akan tetapi, radio Suara Surabaya berusaha berperan sebagai inspirator 
dan penengah. 
Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa radio Suara 
Surabaya bias dalarn melaksanakan dernokratisasi karena lebih berorientasi pada 
bisnis. Segmentasi pendengar yang Iebih menengah ke atas juga membuat Suara 
Surabaya tidak memberdayakan masyarakat secara utuh. 
Namun radio Suara Surabaya tetap besar ftmgsinya sebagai trigger-trigger 
(pemacu) demokratisasi, gagasan, temp at orang bertukar pikiran dan bert emu 
secara virtual Iewat udara. Bagairnanaptm juga "Ruang Publik" ini tetap 
mempakan kerangka menarik untuk dijadikan landasan kerja terciptanya aktivitas 
media yang demokratis. 
Keyword: ruang publik (public sphere), demokratisasi, otonomi daerah 
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